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Les ràdios s9acosten
a poc a poc a Internet
Les emissores volen oferir als seus oients
una programació a la carta
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—Karma Peiró—
Internet ha posat les coses tan fàcils que
muntar una ràdio en linia només depèn de
conèixer una mica el seu funcionament i
comptar amb una mínima inversió
financera. Amb aquesta fórmula, la Xarxa
s'està emplenant d'iniciatives privades, en
mans dels antics radioafeccionats que han
passat la seva vocació al terreny digital, o
de nous emprenedors que es llancen a
l'aventura de conquerir un parcel·la
radiofònica de la teranyina mundial. En el
futur, sembla que el text, l'àudio i la
imatge s'agermanaran i donaran pas a
mitjans híbrids, molt especialitzats, des
dels quals es podrà seguir tota l'actualitat
informativa, musical, d'oci i cultural des
d'aparells diferents de l'ordinador
personal. Quan començaran les emissores
de ràdio convencionals a aprofitar-se dels
avantatges de la Xarxa? Com seran les
ràdios del mil·lenni que estem a punt
d'encetar?
— Actualment, muntar una
emissora que la gent pugui
escoltar a través de la Xarxa
només requereix una mínima
inversió financera —
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tions de mala recepció de la Xarxa en van haver
de restringir dues: Catalunya Música (en aquest
cas els oients demanen una qualitat molt alta, que
encara no s'ha aconseguit) i Catalunya Cultura.
Des de fa molt poc han estrenat nova web. "Per
a nosaltres, programar a la carta per sentir, per
exemple, el programa matinal d'Antoni Bassas,
ja està superat. Ara volem donar més serveis, fer
que la navegació per les nostres planes sigui més
intuïtiva, oferir els titulars de les notícies més des¬
tacades, que siguin renovables en qualsevol mo¬
ment, que es pugui accedir a fòrums de diferents
programes i opinar, participar en jocs, ajuntar to¬
ta la programació esportiva en una mateixa pla¬
na, oferir els resultats de tots els partits jugats du¬
rant la jornada, i mantenir més correspondència
amb l'oient mitjançant el correu electrònic".
La web de Catalunya Ràdio rep diàriament
unes 11.000 consultes i els seus oients internau¬
tes procedeixen quasi tots de l'Estat espanyol,
però també d'EUA, Canadà, Mèxic i Regne Unit.
"Està clar que estem davant del naixement d'un
altre mitjà de comunicació, però tot i que cada
cop siguin més els que hi estan entrant, no crec
que ningú tingui clar com evolucionarem. Estem
en la fase d'anar a les palpentes, sense saber quin
camí hem de triar. Pensem que el futur va cap a
la potenciació de la interactivitat, però les evolu¬
cions tecnològiques són tan ràpides que als mit¬
jans convencionals no els dóna temps d'adaptar-
se a la mateixa velocitat. Vas a remolc". A mig
termini començaran a pensar d'introduir notícies
en text amb talls de veu i donar en directe els re¬
sultats de competicions esportives, com ja fan
moltes emissores nord-americanes. La possibilitat
d'incloure vídeo la tenen, de moment, totalment
descartada.
COM Ràdio, 24 hores
Bona part de les emissores catalanes han de fer
una considerable inversió econòmica i imaginati¬
va per posar al dia les seves planes web (tot i que
encara n'hi ha algunes, com la cadena SER a
Barcelona, que no en tenen). Potenciar el desitjat
feedback que fidelitzi més gent i programar "a la
carta" (espais emmagatzemats per ser escoltats
en qualsevol moment) són els dos objectius més
cobejats pels directors d'aquests mitjans. "Internet
no és cap panacea", diu Toni Vidal, cap de pro¬
grames de RN4, "però ens està descobrint el lo¬
cutor de micro i pantalla d'ordinador, que es co¬
munica en directe amb els seus oients a través de
xats [converses en temps real], i ens permet crear
un arxiu de programes enregistrats".
Catalunya Ràdio, pionera
El 26 d'abril de 1996, Catalunya Ràdio es va
convertir en la primera emissora que emetia en
directe i en català per Internet. El seu cap de pro¬
grames, Jordi Català, recorda la data amb orgull,
i explica que al principi es radiava la programació
de les seves quatre emissores, però que per qües-
Diferent pensen a COM Ràdio, la segona
emissora catalana que va iniciar el seu camí per
la Xarxa, just un any més tard que Catalunya Rà¬
dio. El seu sotsdirector de programes, Josep M.
Balcells, creu que no hem d'oblidar que "Internet
no tan sols permet vehicular la notícia a través de
la veu, sinó també a través del text i la imatge", i
afegeix: "Nosaltres, de moment, posem text i
veu". L'emissió de COM Ràdio es duu a terme al
llarg de les 24 hores del dia i, a la vegada, hi ha
la possibilitat d'accedir a la fonoteca per escoltar
en diferit programes de fa mesos com "Els matins
de Josep Cuní", "Els migdies amb Sílvia Cóppu-
lo" o "A toc de Pitu", el programa d'esports diri¬
git pel periodista Pitu Abril. Es deixa, d'aquesta
manera, un extens arxiu radiofònic a les mans
dels internautes per accedir-hi gratuïtament.
"Ha estat una aposta per pujar al tren del fu¬
tur en el camp de la comunicació", diu Balcells,
que també explica que el futur immediat, per a
ells, passa per reforçar la presència de l'emissora
al canal d'informació digital La Malla, presentat el
passat mes d'octubre com "una important aposta
per la comunicació multimédia amb la incorpora¬
ció d'àudio, vídeo, infogràfics i notícies dinàmi¬
ques". La Malla, que actualment té més de deu
— Programar "a la carta", amb
espais emmagatzemats per ser
escoltats en qualsevol moment
des del PC, és Vobjectiu més
cobejat —
espais temàtics, i s'espera que abans de finalitzar
l'any siguin uns quinze, és un projecte del Con¬
sorci de Comunicació Local (CCL), patrocinat
per la Diputació de Barcelona i realitzat per la
productora Lavínia TV. COM Ràdio incorpora,
de moment, els titulars informatius renovats pe¬
riòdicament des de la seva redacció: "Però volem
també bastir uns espais de programació radiofò¬
nica d'unes dues hores per reforçar la secció de
fonoteca. En la dinàmica de la interactivitat fa¬
rem més xats i, per damunt de tot, volem que els
internautes trobin la nostra ràdio, la seva progra¬
mació en el moment que tinguin disponible i que
puguin consultar des de casa allò que ha estat
emès en directe", afegeix Josep M. Balcells.
Segre Ràdio: l'ample de banda
Un dels principals inconvenients de la ràdio per
Internet és que, de moment, només pot ser es¬
coltada per grups molt petits d'oients (mig cente¬
nar de persones és el més normal al nostre país),
per l'enorme consum d'amplada de banda que
representa. COM Ràdio, per exemple, té una ca¬
pacitat per a 40 persones, però Segre Ràdio no¬
més per a cinc. S'estima que un oient per Inter¬
net gasta tant com cent persones llegint la
mateixa plana web. A major amplada de banda,
més s'ha de pagar. Els preus es disparen de se¬
guida. El coordinador de la ràdio lleidatana, Santi
Roig, diu que per començar a experimentar ja
està bé, perquè s'ha de tenir en compte que ells
són un mitjà petit i local. Tot i així, tenen una au¬
diència mensual de 9.000 persones, procedents
de molts països diferents com els EUA, Israel o
Gran Bretanya: "Però darrerament ens està do¬
nant molts problemes, perquè es connecta molta
gent i se'ns penja l'ordinador".
Com a contraposició a aquest inconvenient
tècnic, Internet permet conèixer al detall el perfil
de la persona que està sentint l'emissora, dades
que poden ser utilitzades per definir millor la pro¬
gramació. "El nostre proveïdor, LleidaNet, ens
facilita l'accés a una base de dades que ens dóna
el país de procedència de l'oient, els programes
a la carta que més consulta, quant de temps està
connectat, quin ordinador està utilitzant, quina
quantitat ens visita per dies de la setmana i mes,
a quines hores es connecten, etc.", explica Roig.
Segre Ràdio va començar a escoltar-se a tra¬
vés de la Xarxa el 1997, i van ser els primers en
emetre en estèreo. Llavors feien un programa,
"L'Internit", en què es parlava del que passava a
la Xarxa i s'emetien per les ones hertzianes els
missatges que arribaven amb veu per correu
electrònic: "Hi havia missatges molt simpàtics, i
era molt curiós sentir la veu original d'un austra¬
lià i saber que això ens havia arribat per Internet.
Ara ja no fem programes d'aquest tipus, però els
jingles d'emissió demanen que ens escoltin per
Internet, i tenim una falca en diferents idiomes
perquè s'entengui el missatge en qualsevol llen¬
gua". Ara estan a l'espera d'un servidor més po¬
tent per ampliar el nombre d'oients internautes,
presentaran nova web molt aviat i faran més pro¬
grames en directe amb xats: El 2001 està previst
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Netscape: Benuinguts a COMRàdio
que tota la ciutat estigui cablada, i llavors serà
més fàcil accedir i escoltar des de qualsevol lloc.
Internet sencera serà la ràdio, el diari i la televisió
del futur. Fins ara, estem contents perquè hem
obtingut la resposta d'una emissora gran, però
hem de comptar que aquí tenim pocs recursos i
que ens ho fem nosaltres tot. No tenim les capa¬
citats dels grans mitjans".
La SER, des de Madrid
Hi ha d'altres emissores catalanes que encara es¬
tan un pas més endarrerits que els exemples
mencionats fins ara. Compten amb una presèn¬
cia molt escassa o nul·la a la Xarxa, i tot i que
veuen que Internet guanya nous adeptes progres¬
sivament, això no és motiu per introduir-se al
món digital d'un dia per l'altre. Altres interessos
prioritaris releguen el tema a un segon pla. Es el
cas de la cadena SER, que emet en directe per
Internet des d'un servidor de Madrid, però enca¬
ra no tenen plana web ni emissions per als pro¬
grames que es fan a Barcelona. "Ara estem mas-
— Catalunya Ràdio es va
convertir; fa tres anys i mig, en
la primera emissora que
emetia en directe i en català
per Internet —
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sa embolicats organitzant els actes del 75è ani¬
versari de la radiodifusió a Espanya, que va co¬
mençar amb nosaltres el 14 de novembre de
1974. No donem per a més", explica Jordi Cli¬
ment, responsable del departament de Desenvo¬
lupament de Noves Tecnologies, creat fa uns
mesos i on treballen catorze persones, entre pe¬
riodistes i tècnics: "Ficar-nos a la Xarxa és un
dels temes pendents. Però primer haurem de fer
un gran esforç, perquè moltes emissores de les
379 que formen el grup tenen la seva pròpia
plana però no estan centralitzades, ni estan en¬
llaçades de cap manera, ni tenen un criteri d'estil
propi".
Les dates no estan tancades, però les previ¬
sions indiquen que cap a la primavera del 2000
es podrà veure i sentir alguna cosa de Ràdio Bar¬
celona des d'una plana web. Les emissions seran
en català i tindran dos productes diferenciats, els
fets per l'Ona Mitjana i els de la FM. Climent co-
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Una tecnologia senzilla
Emetre únicament per Internet
no és gens difícil: la tecnologia
ho facilita cada cop més i els
preus s'abaratiran tant que en
uns anys podrem sentir canals
molt especialitzats creats des de
qualsevol casa i fets per nens,
joves o mestresses de casa.
Ràdio Cable, pionera
Ràdio Cable és una de les pri¬
meres emissores que està eme¬
tent sense haver de passar per
les ones hertzianes. Fernando
Berlín, el seu director, explica
que van començar ara fa dos
anys i mig, i que muntar una
programació és fàcil, "però fer-
se una audiència ja costa més,
perquè hi ha milions de llocs on
anar". Els plantejaments de Rà¬
dio Cable són clars: "Està pen¬
sada únicament perquè els nos¬
tres oients escoltin el programa
que vulguin i quan vulguin. No
fem res en directe".
Com passa amb bona part
de les iniciatives que es posen
en marxa a la Xarxa, l'inici
d'aquest jove periodista empre¬
nedor i del seu equip va ser
bastant pobre de recursos: "Rà¬
dio Cable va néixer en un do¬
micili particular, i emetíem amb
un ordinador personal i una
gravadora. Per aquest motiu,
tot i que ens hem fet més
grans, i que disposem ara d'un
equip bastant potent, estem do¬
nant espai a altres emprene¬
dors que vulguin tenir a les nos¬
tres planes els seus programes
de ràdio gratuïtament". Aquest
sistema permet que qualsevol
persona pugui crear els progra¬
mes a casa seva, i posar-los en
marxa xuclant amplada de ban¬
da del servidor de Ràdio Cable.
D'aquesta manera, emplenen
una programació amb aporta¬
cions de països d'Amèrica Llati¬
na (com Xile, Equador, Mèxic,
Veneçuela, etc.) i de l'Estat es¬
panyol: "Són com petites su¬
cursals que poden ubicar-se en
domicilis particulars". Un altre
punt fort d'aquesta emissora
són les entrevistes amb polítics
d'actualitat i l'acord que mante¬
nen amb CNN + i Canal C de
Satélite Digital, que els permet
emetre amb so els reportatges
d'actualitat que es passen en
aquests dos canals de televisió.
El finançament el treuen de la
publicitat que aconsegueixen i
de patrocinadors "que ara co¬
mencen a confiar en projectes
d'aquesta mena".
Lavínia TV, innovadora
Altres, com la productora Laví¬
nia TV, estan experimentant
constantment amb totes les
tecnologies de ràdio i televisió
que permet Internet. Són els
responsables, per exemple, de
les innovacions a les webs de
Catalunya Ràdio o COM Rà¬
dio, del nou canal digital La
Malla i de les proves realitzades
a Mediàpolis Ràdio. "Crec que
en els propers cinc anys veu-
— Un inconvenient és que
només pot ser escoltada
alhora per un nombre reduït
d'oients: mig centenar és el
més normal —
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menta que poc pot parlar amb tants mesos per
endavant, però que les pistes que pot donar és
que serà una plana web molt dinàmica quant a
disseny i informació. "Tindrà una imatge impac-
tant, a partir de les eines de programes com el
Flash de Macromedia. No volem estar-hi per es-
tar-hi, potenciarem molt la interactivitat. Serà
com un armari ple de calaixos que pots obrir i
tancar, i posar-te una roba diferent segons el que
triïs", deixa caure en un to un xic enigmàtic.
La web de Ràdio 4
Ràdio 4 és una altra emissora que té l'assignatura
pendent de donar més canya a l'actual plana que
té ara a la Xarxa. El seu cap de programació, To-
ni Vidal, ja ho sap i té moltes idees, però de mo¬
ment encara estan posant els fonaments de la ca¬
sa: "Ara per ara, el que fem és potenciar el
feedback mitjançant el correu electrònic. Per
Netscape: Ràdio 4 QB
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RÀDIO 4 EN EL 2000
Ràdio 4-Ràdio Nacional d'Espanya, comenta una
nova etapa per a la temporada del 2000 amb una
programació completament renovada i amb noves
ofertes per al mati. la tarda i la matinada.
Radio 4 • RUE inicia una nueva etapa en la temporada
2000 con una programación completamente renovaday
nuevas ofertas para la mañana, la tarde y la madrugada.
Jordi González, Silvia tarragons i Quique tejada,
S'Incorporen a l'equlp de Rádlo4, en qué
treballaran més de cent professionals de la
sool. I, '
13.00 hores; Silvia Tarragona, Amb
de 16.00 a 19.00 I Quique Tejada, C
06. 00 a 08. 00 hores.
Jordi Gonzalez; Silvia Isragona y Quique le jada so
Inoorporan al equipo de Radio 4 en el que trabajarán mis
de olen profesionales de la oomunloaolón y prestigiosos
colaboradores.
■Jordl González presenta Da a la Vlnta de 8.00 a 13.00
horas: Silvia Tarragona, Amb btoltde Guet, de 16.00 a
19.00 yQuique Tejada, Oideolerk, de 06.00 a 08.00
En la nueva temporada, Radio 4 a
Información y acabará el dia con un nuev
de dos horas oonduoldo por Eeteban Creep
lUQsta por la
Informativo
) : A M tjanl t
-Radio 4 emite su programación a través do 13
freouenoiae en toda Cataluña y Andorra y amplia su
oobertura oon nuevos repetidores que garantizan una
=j" http://vw.rtve.es/rne/r4/r4_entr.htm
rem molts canvis dintre dels
mitjans de comunicació", co¬
menta Toni Esteve, el seu di¬
rector: "La ràdio en directe per
Internet serà una opció més,
però bona part de la progra¬
mació serà a la carta". Esteve
està convençut que aviat no
dependrem ni de l'ordinador
per escoltar la ràdio per Inter¬
net, sinó que utilitzarem qual¬
sevol aparell. "A més, tan aviat
com hi hagi una tarifa plana i
el cable sigui accessible a tot¬
hom, el paper de ser exclusiva¬
ment receptor s'acabarà". Fer¬
nando Berlín aporta una altra
visió d'aquests nous mitjans:
"Es cert que tan bon punt arri¬
bi el cable tothom emetrà,
però no hem d'oblidar que
igualment s'ha de comptar
amb les despeses de drets d'au¬
tor, que encara que és un tema
no del tot regulat per la Xarxa,
sí que et trobes amb tocs
d'atenció a la mínima que et
saltes molt la legislació actual.
S'ha de ser seriós en aquest
sentit, i no sé què passarà quan
tothom es posi a emetre".
El preu depen dels oïdors
Pel que fa a les despeses míni¬
mes per muntar una ràdio que
funcioni únicament a la Xarxa,
depèn molt de l'equipament
que es desitgi. Esteve apunta
que el preu varia en funció de
la llicència que s'adquireixi per
emetre, que serà la que mar¬
carà el nombre de persones
que poden estar escoltant la rà¬
dio alhora. Fernando Berlín as¬
segura que si es vol una bona
qualitat, es necessiten de vint
milions de pessetes cap amunt:
"Nosaltres estem contents, per¬
què ara ja anem cap a una mit¬
jana de 7.000 oïdors per pro¬
grama. Tenim el nivell
d'audiència més alt per Inter¬
net, en relació amb les emis¬
sions en directe de les ràdios
convencionals que actualment
es troben a la Xarxa. Si ho
compares amb els índexs d'au¬
diència de les ones hertzianes
no és res, però per a nosaltres
és tot un rècord". Angel Cor¬
tés, director de Notícies Inter¬
com, és un altre periodista que
ha experimentat amb enregis¬
traments sonors per la Xarxa.
"Fèiem dos programes: 'Pano¬
rama de cinema' i 'Obladí-obla-
dà', que anava de música". Es
van emetre del setembre del 98
fins a aquest estiu passat, mo¬
ment en què els dos joves que
els portaven van trobar una fei¬
na estable i van haver de deixar
aquest passatemps. "Jo crec
que encara no sabem de veritat
què significa la ràdio per Inter¬
net. No s'ha començat a explo¬
rar realment tot el que es pot
fer. En el futur haurà de ser al¬
guna cosa més comercial i no
tan informativa, perquè és per
on vindran els diners. També
serà una solució, per fi, per a
les ràdios alternatives, perquè
no necessitaran permisos legals
ni llicències", diu Cortés. •
— En uns anys podrem sentir
canals molt especialitzats
creats des de qualsevol casa i
fets per nens, joves o
mestresses de casa —
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D'oient per
la Xarxa
Escoltar la ràdio en directe a
través d'Internet és ben sen¬
zill. L'oient ha de tenir com a
mínim un ordinador Pentium
amb 32 megues de memòria
RAM (o de capacitats similars
per als Macintosh), ha d'estar
connectat a la Xarxa amb un
mòdem d'almenys 28.800
bps (baudis per minut), perquè
li pugui arribar el so, ha d'ins-
tailar-se en el disc dur del seu
ordinador un programa ano¬
menat Real Player (ja està
inclòs en les últimes versions
dels navegadors, i si no és pot
obtenir gratuïtament a la Xar¬
xa) o el Media Player de Mi¬
crosoft, i ha de disposar d'un
parell d'altaveus (la majoria els
tenen incorporats) i una targe¬
ta de so.
D'emissor a
la Xarxa
Convertir-se en emissor d'una
ràdio per Internet no és difícil,
però d'entrada s'ha de comp¬
tar amb un pressupost mínim
d'un milió de pessetes (res, si
ho comparem amb el que cos¬
ta tota la infraestructura d'una
ràdio convencional). Si es vol
que l'oient escolti els progra¬
mes enregistrats, l'anomenada
"programació a la carta", es
necessiten uns quants megues
d'espai al servidor d'un o més
proveïdors d'accés a Internet.
Però si es fa ràdio en directe
cal tenir un servidor propi, i
de gran capacitat per poder
suportar la despesa d'amplada
de banda que utilitza cada
oient. Per exemple, si l'emis¬
sora paga per una llicència
d'emissió que permeti escoltar
la programació a 50 persones
alhora, quan n'entra una més
la resta comença a sentir in¬
terferències i el so perd quali¬
tat. Les llicències són il·limita¬
des, però al nostre país cap
emissora no s'ha atrevit, per
ara, a concertar-la per a més
d'un centenar d'oients. David
de Montserrat afegeix que "en
tot aquest camp de l'àudio per
Internet cal incorporar-hi ja el
MP3, un estàndard de so de
gran qualitat que podria esde¬
venir ben aviat una altra ma¬
nera d'emetre en temps real".
exemple, al magazín de Jordi Gonzalez, 'El dia a
la vista', es reben mails en directe i es llegeixen
al moment per tal que els convidats puguin res¬
pondre. És una manera de lligar l'audiència ra¬
diofònica amb els internautes. Però això és una
funció epistolar que ha d'anar a més". Vidal ex¬
plica que ara tots els conductors de programes
volen tenir la seva corresponent plana a Internet,
i que aquest desig s'està convertint en una neces¬
sitat si es vol ser més competitius. Aviat, cada
programa tindrà la seva adreça electrònica, i s'es¬
tan posant a la feina d'arxivar el contingut dels
programes. "Aquí entra en joc l'atemporalitat que
fins ara la ràdio no havia tingut. Aquesta és la rà¬
dio del nou mil·lenni", profetitza.
Idees no n'hi falten, a aquest cap de progra¬
mes, internauta acèrrim des de fa un any, que
considera que quan es creï un buscador que cer¬
qui entre els continguts de diferents ràdios serà
una eina realment útil per a tothom: "Si vull sa¬
ber què han dit durant la darrera setmana els in¬
formatius radiofònics sobre l'últim terratrèmol a
Tokio, jo vull poder obtenir resultats ordenats i
classificats i sentir aquestes notícies. Aquesta serà
la vertadera ràdio a la carta, i no la que tenim
ara". Jordi Climent, de la cadena SER, diu que la
ràdio a Internet "s'ha de poder veure i tocar, viu¬
re-la molt a prop, tirar cap a l'especialització de
programes i deixar que els receptors siguin també
emissors. No és una qüestió de tecnologia —ja la
Programes de ràdio
dedicats a Internet
CEI periodista Jordi Vendrell asse¬
gura que el seu programa, "L'in-
ternauta" (s'emet els dissabtes al
migdia per Catalunya Ràdio), es¬
trenat el setembre de 1995, va ser
el primer d'una emissora conven¬
cional dedicat a parlar únicament
d'Internet i amb presència a la
Web. Cinto Niqui, director de
"L'altra ràdio" (s'emet els dissab¬
tes d'1/4 de 10 a les 10 del matí
per RN4), també diu que el seu
magazín, especialitzat en la cultura
audiovisual, la multimédia i Inter¬
net, va ser el primer a tractar
aquests temes des d'una ràdio: "És
el degà, el més antic que es dedica
a l'univers de les comunicacions
digitals, i amb el qual hem anat de
la mà fins a arribar a Internet".
Recentment ha celebrat la seva
vintena temporada.
Quin dels dos sigui més antic és
gairebé un detall sense importàn¬
cia. El que compta és que Vendrell
i Niqui probablement han estat els
professionals radiofònics que més
han difós la cultura Internet a tra¬
vés de les ones hertzianes a Cata¬
lunya. Pels seus programes han
passat una quantitat increïble de
persones (periodistes, enginyers,
informàtics, internautes creatius,
publicistes, empresaris...) que ex¬
plicaven les seves experiències a la
Xarxa. Tots dos han procurat que
el to utilitzat fos molt divulgatiu i
gens tècnic. També tenen en comú
que han vist com la seva audiència
anava aprenent molt d'Internet i
les tecnologies que l'envolten a
mesura que passava el temps.
"El nostre", explica Vendrell,
"és un programa sense seccions,
una mena de tertúlia distesa on
fem una mica de safareig i donem
notícies, curiositats, consells, acla¬
rim dubtes dels internautes, etc.
Abans hi havia dos convidats al
programa, a més d'en Vicent Par-
tal i jo, però ara només un, per¬
què tenen moltes més coses a ex¬
plicar-nos. Ja no és tracta que algú
ha fet una plana web i la vol pre¬
sentar. Al principi se'ns feia llarg,
perquè no hi havia tanta gent que
sabés parlar del tema, però ara
se'ns fa molt curt". El director de
"L'internauta" comenta que l'ex¬
periència durant tots aquests anys
ha estat apassionant i que, de mo¬
ment, té sentit continuar fent el
programa, perquè Internet "enca¬
ra no és un rotllo massiu. Quan si¬
gui tan normal com l'ús del telè¬
fon, potser l'espai haurà de ser
més periodístic i menys divulga¬
dor". Segons l'EGM, en aquests
moments entre 20 mil i 30 mil
oients l'escolten, cada dissabte a
les 3 de la tarda. Vicent Partal,
l'altra ànima del programa, és un
pioner de la Xarxa i conegut po¬
pularment per ser director del diari
electrònic Vi laweb. A "L'internau¬
ta" aporta notícies curioses, retalls
de la història d'Internet i novetats.
Vint anys de vida
"L'altra ràdio" va néixer l'any 80 i
cinc anys més tard Cinto Niqui ja
estava fent proves per emetre a
través del digitext. "Va ser un in¬
vent molt curiós, que permetia en¬
viar milers de pàgines d'informa¬
ció codificada per antena. Teníem
uns col·laboradors que des de casa
seva amb un ordinador Spectrum
picaven la informació i la salvaven
en una casset. Portaven la cinta a
la ràdio i emetia uns xiulets que la
gent enregistrava a les seves ca¬
ses. Després ho introduïen en el
seu Spectrum i ja tenien una revis¬
ta digital. Estaven dedicades al
món dels radioaficionats i de les
telecomunicacions", rememora
Cinto Niqui. "Eren les primeres
proves de radiosoftware, que vo¬
lia dir emetre bits per ràdio. Des¬
prés van venir les BBS com la de
Servicom, on deixàvem informació
del programa, i des del febrer del
97 que tenim plana web". El di¬
rector de "L'altra ràdio" creu que
les fonoteques tenen l'oportunitat,
ara amb Internet, d'obrir-se i
d'oferir el seu material en línia a
tots els internautes. Aquesta po¬
dria ser una manera més que
l'emissora en tragués un rendi¬
ment econòmic: "Consultar les fo¬
noteques en línia podria convertir-
se en un hàbit. Hi ha programes
històrics o retransmissions d'obres
de teatre que estan guardades i
que podrien sortir a la llum". Un
altre exemple de ràdio en línia que
esmenta Cinto Niqui, afeccionat a
la Fórmula 1, és la creada per la
revista Autosport, on l'oient pot
escoltar les converses dels pilots
mentre estan competint: "Això
s'hauria de fer amb totes les com¬
peticions esportives. Per exemple,
en el ciclisme. Estaria bé que es
poguessin seguir els comentaris
que fa un ciclista amb tot el seu
equip, i triar tu el teu esportista a
seguir durant la cursa".
Més històric que Cinto Niqui i
Jordi Vendrell dintre de la ràdio és
Salvador Escamilla. Ell no fa cap
programa que s'emeti per la Xar¬
xa, ni relacionat amb les noves
tecnologies, però té una pàgina a
Internet, titulada "El centenari de
la Ràdio", on ha col·locat un ex¬
tens directori de totes les ràdios
— La ràdio a Internet "s'ha
de poder veure i tocar. És una
qüestió de voler adoptar una
política de risc. D'aquí a cinc
anys tot haurà canviat" —
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tenim—, és una qüestió de voler adoptar una po¬
lítica de risc. D'aquí a cinc anys tot haurà can¬
viat".
Ona Catalana, informació en línia
Un projecte que aviat tindrà presència a Internet
però que a hores d'ara encara està en fase
d'arrancada és el d'Ona Catalana, una cadena
d'emissores privades, cinc de les quals estan en
marxa des de fa temps (Onagirona, Ràdio Ripoll,
Ràdio Olot, Ràdio Pirineus i Ràdio Costa Brava).
Al 2000 comptarà amb un total de vint-i-una
emissores repartides pel territori català, i no tin-
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catalanes, nacionals i internacio¬
nals que tenen alguna mena de
presència a la Xarxa: "Jo sóc un
clàssic de la ràdio. Un bon dia em
van dir que provés de fer coses a
Internet, i vaig veure que m'ho
passava molt bé". Entre els seus
projectes està el de fer ràdio en lí¬
nia. Mentrestant fa dos programes
a Catalunya Ràdio: "L'audioclip",
una guia setmanal dels fets cultu¬
rals més destacats, i "Èxit", on
promociona les maquetes de joves
que fan música i la interpreten.
Escoltant la ràdio catalana
des de l'estranger
David de Montserrat va ser el res¬
ponsable, juntament amb Ricard
Vaqué, d'"Enteranyinats", progra¬
ma que es va emetre per Onagiro¬
na de l'abril al desembre del
1997: "Durant aquell temps vam
intentar explicar d'una manera
planera i distesa en què consistia
Internet i quins fenòmens s'hi de¬
senvolupaven. Evitàvem al màxim
els tecnicismes i abans entrevistà¬
vem la monja webmàster del mo¬
nestir de Vallbona de les Monges,
o fèiem una audició arreu del món
via Real Audio, que entrevistàvem
el director de màrqueting d'un fa¬
bricant de productes informàtics".
L'objectiu que perseguien els crea¬
dors d'aquest programa "era fer
entendre que Internet podia ajudar
a millorar la qualitat de vida de la
societat". Al cap d'uns mesos l'es¬
pai va començar a guardar-se i a
servir-se a la carta a les planes de
l'emissora. El millor que els va
passar, diu David de Montserrat,
va ser que gràcies a aquestes emis¬
sions, Radiodifusió Catalana de
Melbourne (Austràlia) —que emet
en la nostra llengua per als cata¬
lans d'aquella ciutat, a través de
1'Ethnic Public Radio— va agafar
fragments del seu programa ex¬
trets de la web: "I crec que aques¬
ta és una mostra prou significativa
del que Internet pot fer per als in¬
dividus sense gaire recursos com
nosaltres". Sense haver deixat In¬
ternet com a plataforma de treball
—perquè ara està a l'Agència Ca¬
talana de Notícies, que s'acaba
d'inaugurar i ofereix notícies locals
en format text, so, fotografies i al¬
tres documents infogràfics a través
de la Xarxa—, aquest jove perio¬
dista comenta que aquella expe¬
riència d'uns quants mesos va ser
molt gratificant.
Internet es va començar a in¬
troduir tímidament al nostre país
el 1995. D'aleshores ençà, els
mitjans convencionals s'han mos¬
trat refractaris a caure en la teran¬
yina mundial, i la seva entrada ha
estat molt tímida. Però un dels de¬
talls que ja delaten l'encís de les
ràdios per Internet és l'espai que
estan concedint en les seves grae¬
lles a programes cada cop més lli¬
gats, per temàtica o per l'ús de la
seva tecnologia, a la Xarxa.
Aquest és el cas d'"Internezzo"
(de COM Ràdio), que es va estre¬
nar el mes de setembre passat i
està dedicat a les xarxes que confi¬
guren la denominada Societat de
la Informació. El programa, con¬
duït pel periodista Oriol Ferran, és
un magazín d'una hora que també
se serveix a la carta. A part de de¬
dicar un espai al canal multimédia
La Malla, mensualment s'hi fa un
xat moderat per facilitar la partici¬
pació dels ciutadans. Des de COM
Ràdio també es fan els coneguts
xats d'actualitat cada dijous al ves¬
pre, de les 10 a les 11, on un con¬
vidat és entrevistat a través de la
Xarxa. Aquestes converses en di¬
recte són organitzades conjunta¬
ment entre Vilaweb, La Vanguar¬
dia i el programa "Els matins de
Josep Cuní", des de 1996. La pe¬
riodista Cristina Ribas s'encarrega
de la moderació. El resultat es di¬
fon per tres mitjans diferents l'en¬
demà. Juntament amb aquesta
emissora de ràdio, el Diari de Bar¬
celona també organitza un xat
nocturn, de dilluns a divendres.
Funciona en paral·lel a la tertúlia
d'actualitat política de Ramon Mi-
ratvilles i Enric Sopeña, que
s'emet de les 10 a les 12 de la nit.
De la mateixa manera que dema¬
nen la participació dels oients a
través del telèfon, s'anuncia que el
canal del xat del Diari de Barcelo¬
na també està obert perquè tots
els que vulguin connectar-s'hi di¬
guin la seva. Una persona del diari
modera el xat i entra en directe
tres cops durant la tertúlia expli¬
cant què s'hi cou. Cristina Ribas,
també directora d'aquest diari
electrònic, diu que l'experiència es
va posar en marxa el passat mes
de maig i que ha estat molt ben
valorada: "Molts cops, davant la ri¬
gidesa dels temes i els convidats,
el xat aporta un aire espontani i
fresc que és molt d'agrair". Hi ha
una participació diària d'unes deu
persones, però Ribas considera
que si fossin més seria molt difícil
fer-ne els resums i treure'n partit
periodístic. Al final de temporada
faran un estudi de la participació,
del qual esperen extreure bones
conclusions sobre les relacions en¬
tre els mitjans de comunicació i els
internautes. 0
La
tecnologia
MP3
El MP3 és un compressor
d'àudio que ha adquirit gran
popularitat durant els darrers
mesos perquè permet enviar
fàcilment música a través de
la Xarxa. Aquesta tecnolo¬
gia, que es pot adquirir gra¬
tuïtament, ha permès a mi¬
lers d'artistes distribuir el
seus darrers treballs compri¬
mits des de les seves planes
web. Amb només 20 dòlars
per comprar un programa
(com el MusicMatch) i un or¬
dinador modern, qualsevol
persona pot comprimir en
format MP3 so d'un CD i
transmetre'l obertament per
la Xarxa. Una vegada els in¬
ternautes melòmans s'han
baixat l'estàndard al seu disc
dur, han d'escollir un repro¬
ductor que els permeti escol¬
tar la cançó en els altaveus
del seu PC. A hores d'ara,
companyies de tot el món
treballen per desenvolupar el
millor reproductor de música
per a la Xarxa.
— Tots els conductors de
programes volen tenir la seva
plana a Internet, i aquest
desig s'està convertint en una
necessitat —
dran repetidors, sinó que les emissions seran dife¬
rents a cada població. El projecte té dues ves¬
sants: una de continguts i una altra de musical.
En qualsevol de les dues tenen molt clar que vo¬
len marcar diferències respecte al que s'està fent
ara. "En el terreny musical el producte que oferi¬
rem serà de molta qualitat, amb poca intervenció
del locutor, més a prop del que es fa a RKOR
que a RAC-105, per entendre'ns", assegura Jordi
Selles, responsable del departament de Comuni¬
cació i Promoció.
Per entrar de ple a Internet encara han d'estu¬
diar més el que el proveïdor actual, Intercom, els
podrà oferir respecte a la potència i la qualitat:
"Farem planes molt actives, amb participació per
correu electrònic i amb continguts que es renovin
cada dia. Tot estarà centralitzat en una única
web, amb enllaços a cada emissora. A més de la
informació que generi la part de continguts, es
podrà saber el títol del disc que està sonant en di¬
recte, el cantant o el grup, etc.". Donar més de¬
talls sobre la seva presència a la Xarxa "és fer vo¬
lar coloms", diu Selles, perquè no ho tenen del
tot definit. Mentrestant tenen prou feina entrevis¬
tant els joves estudiants de periodisme que s'es¬
tan presentant per ser admesos en qualsevol
d'aquestes emissores d'obertura imminent.
Emissores de barri
Una altra gran experiència és la que s'ha iniciat
recentment de la mà de la xarxa ciutadana Raval-
Net. Enric Basela, un dels seus coordinadors, ex¬
plica que l'I d'octubre passat van obrir el període
de proves de la ràdio comunitària del barri del
Raval de Barcelona: "La nostra primera idea era
fer-la només per Internet, però ens hem trobat
que la immediatesa, ara per ara, encara ens les
donen les ones, perquè com que està pensada
únicament per a la gent del barri, i aquest es ca¬
racteritza pels pocs recursos econòmics amb què
compta, no tothom disposa d'ordinadors per es¬
coltar-la". Per aquest inconvenient, d'aquí a un
temps es convertirà en la primera emissora que
saltarà de la Xarxa al sistema convencional, i
combinarà tots dos tipus d'emissió: "A Internet
farem ràdio en directe, però els millors progra¬
mes els deixarem enregistrats". El més peculiar
d'aquesta iniciativa és que és portada per joves
estudiants d'instituts i escoles públiques, respon¬
sables d'associacions de discapacitats físics o de
treballadors immigrants: "Tenim un estudi de rà¬
dio propi, la gent va allà i enregistra el que vol".
Tot va començar fa tres anys, quan l'Associació
per a Joves TEB va iniciar el projecte de crear un
espai de lliure accés a les noves tecnologies de la
informació i la comunicació per a tots els ciuta¬
dans del Raval. "El més guapo és que sigui un
mitjà de col·lectius diferents, multicultural. Nosal¬
tres podem fer-lo perquè tenim gent pakistanesa,
marroquina, una comunitat gitana molt forta, etc.
I de tots ells surten idees tan bones com un pro¬
grama fet per dues noies —una catalana i una fili-
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Alguns
programes
radiofònics
amb
presència a
Internet
L'internauta
http ://vilaweb. com/inter-
nauta/
http ://www. internauta.net/
Els matins amb Josep
Cuní
http : //partal.com/cuni/
http : //www.comradio .com/
matins/index, htm
Enteranyinats, un pugra-
ma d'arràdiu
http://www.girona.inter¬
com.es/enteranyinats/
L'altra ràdio
http://www.mediapolis.es/
arenys/
Internezzo
http: //comradio .com/inter-
nezzo/index.htm
Versió Beta
La Malla
Diari amb so
http://www.lamalla.net/
Directoris
de ràdios
catalanes
Ràdio 90 d'Olot inclou en¬
tre les seves planes una bona
llista de totes les ràdios cata¬
lanes que tenen presència a
la Xarxa:
http://www.geocities.com/
SunsetStrip/Alley/909O/in-
ternet.htm#radlliures
El cercador Nosaltres.com
també hi té dedicat un apar¬
tat:
http://vilaweb.com:8000/vi-
laweb/plsql/vilaweb.gene-
rar_directori?p_idint=39430
El periodista Salvador Esca-
milla ofereix un directori de
ràdios catalanes, nacionals i
internacionals:
http ://www.weblandia. com/
radio/escal.htm
— El problema no és el preu
d'emetre, sinó els receptors.
Hi ha barris on poca gent
disposa d'ordinadors per
escoltar la ràdio —
pina— que han titulat Telma i Louise', o aquell
altre que explica el significat de les cançons ma¬
rroquines, o el que porta un jove que relata con¬
tes per no perdre la tradició oral del seu país.
Creiem que la gent té moltes coses a dir i que
aquesta és una oportunitat de posar la tecnologia
al servei dels que compten amb menys recursos",
diu Basela.
Aquestes experiències són només un exemple
del que ja existeix. Fora de les nostres fronteres
es poden trobar centenars de ràdios, creades
d'un dia per l'altre, i portades per joves entusias¬
tes amb molta o poca experiència. Totes cerquen
la seva parcel·la i el seu públic internauta per fi-
delitzar. Totes són flexibles i estan disposades a
adaptar-se ràpidament als canvis que marqui la
tecnologia. Davant d'aquest panorama, es pot
pensar que algun dia seran una competència for¬
ta per a les ràdios convencionals que ara comen-
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Com s'adapten els
periodistes a la ràdio digital?
Jordi Climent (cadena SER):
"Hi ha una cosa que em preocupa
molt. La gent d'informatius està
acostumada a fer periodisme a
partir de les seves fonts, ja que du¬
rant temps se les ha anat treballant
molt. Ara, de sobte, es troba amb
Internet, però ha d'aprendre a
triar les més fiables. A la redacció,
la reacció inicial al tema d'anar-se
ficant dintre de la Xarxa va ser de
pànic, i els redactors no són tan
grans (una mitjana de 30 a 35
anys). Crec que en el moment en
què cadascú tingui una adreça de
correu i una connexió per persona
la cosa canviarà. Però això no se
sap encara quan arribarà".
Josep M. Balcells (COM Rà¬
dio): "Els periodistes de la nostra
emissora no han hagut de fer un
esforç afegit per adaptar-se a la in¬
formació que transmeten per Inter¬
net. Redactors, presentadors i tèc¬
nics tenen el seu propi correu
electrònic i treballen amb la Xarxa
de manera permanent i habitual.
No hi ha hagut inconvenients de
cap mena per familiaritzar-se amb
els mecanismes informàtics".
Jordi Vendrell (Catalunya Rà¬
dio): "Hi ha el perill que el teletre-
ball faci més precària la feina.
Crec que cada cop més els perio¬
distes saben que Internet és com la
biblioteca d'Alexandria. Hi ha el
que agafa l'AVE per viatjar i el que
s'estima més continuar amb el ca¬
rro de cavalls. Noto que encara les
notícies que donen els mitjans con¬
vencionals sobre Internet són tru¬
culentes, i això emprenya. Quan
n'esclata una d'aquestes intento
donar-li un sentit de normalitat".
Cinto Niqui (RN4): " La gent que
fa el programa amb mi d'alguna
manera té una gran estimació per
la ràdio. Tot i que parlem d'arte¬
factes i telecomunicacions, és com
la filla predilecta de cadascú. Entre
la resta de col·legues, des que els
d'informatius també reben la infor¬
mació d'Efe per l'ordinador ja no
ens veuen com quatre esboja¬
rrats".
Toni Esteve (Lavínia TV):
"Crec que el nostre sector del pe¬
riodisme s'està adaptant molt ma¬
lament. Hi ha molts recels, hi ha
una generació que creu que ja no li
toca i s'anirà marginant. Des que
es va crear el GPD (Grup de Perio¬
distes Digitals), el 1996, sí que hi
ha gent que ha anant canviant de
parer. Les empreses periodístiques
han assumit, ni que sigui per mi¬
metisme del que passa a EUA, que
han d'estar a la Xarxa. Això no
em preocupa tant, perquè tan
aviat com hi hagi negoci tots els
mitjans hi tindran una presència
molt forta, però que el periodista
d'ara no comenci a investigar, que
es tingui la idea dintre de les re¬
daccions que connectar-se a Inter¬
net per trobar fonts d'informació
és un joc o una pèrdua de temps,
això m'amoïna molt".
Salvador Escamilla (Catalunya
Ràdio): "He tingut una experièn¬
cia tan bona acostant-me a Inter¬
net que no crec que sigui un fet
generacional. Internet és positiva
malgrat totes les notícies negatives
que surten els diaris".
David de Montserrat (Agència
Catalana de Notícies): "Els pe¬
riodistes de la ràdio han de co¬
mençar a tenir una voluntat verti¬
cal en l'edició de tot allò que fan,
com passa en algunes televisions.
Es a dir, han de saber cercar la in¬
formació, escriure la noticia, edi¬
tar-la i emetre-la".
Fernando Berlín (Ràdio Ca¬
ble): "Crec que estem fent un pe¬
riodisme digital del qual n'hi haurà
molt en el futur. El periodista que
nosaltres necessitem ha de saber
fer fotos digitals i retocar-les, utilit¬
zar arxius de so digitals, muntar i
tallar cintes, tenir un caràcter cu¬
riós per estar a tot arreu i assaben-
tar-se del que passa. Ha de ser pe¬
riodista especialitzat en
multimédia. I això no s'aprèn en
dos dies". #
— Els periodistes de la ràdio
han de començar a tenir una
voluntat vertical: han de saber
cercar la informació, escriure la
notícia, editar-la i emetre-la —
Capçalera. Novembre 1999
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Ràdios que
només
emeten per
Internet
Mediàpolis Ràdio
http://www.mediapolis.es/
radio/
Ràdio Cable
http://www.xpress.es/
radiocable/
RavalNet
http://bcnet.upc. es/teb
Ràdios estrangeres
LouisianaRadio
http : //www. louisianaradio.
com/audio, ram
NetRadio
http://www.netradio.com
AutosportRadio
http://www.autosport.com
/nav/index.cfm
Des de Vtuner
(http://www.vtuner.com/)
es pot escoltar en directe
qualsevol ràdio del món que
tingui presència a la Xarxa.
La plana web permet selec¬
cionar les emissores per es¬
tils musicals o per països.
Ràdios
tradicionals
que emeten
en directe
per
Internet
Catalunya Ràdio
http : //www.catradio.com/
COM Ràdio
http://www.comradio.com
Onda Cero Radio
http://www.ondacero.es/
Onda Rambla
http : //www.ondarambla.es
Segre Ràdio
http ://www.segreradio. com
RN4
http : //www. rtve.es/rne/r4
/index.htm
Los 40 Principales
http ://www. cadena40.es/s
cripts/40w3/default. asp
Ona Catalana
http://www.onacatalana.com
cen a invertir temps i diners per ampliar les seves
ofertes a la Xarxa.
Jordi Català, de Catalunya Ràdio, diu que te¬
nen millors equips, més audiència i que a l'hora
de cobrir notícies que no siguin pròpiament d'In¬
ternet sempre són avisats per les pròpies fonts
abans que els altres: "L'única competència és que
ells poden parlar més de tecnologia, perquè no¬
saltres no estem tan especialitzats". Segons Jo¬
sep M. Balcells, la competitivitat encara es troba
a les ones hertzianes: "Probablement la pregunta
ens la podrem fer en el futur, però no encara.
Hem de tenir clar que el fet que els tres elements
bàsics de la comunicació —text, veu i imatge—
puguin vehicular-se pel mateix canal fa que les rà¬
dios que fins ara ens havíem preocupat només
per l'àudio entenguem que cal tenir una visió més
completa de la comunicació". Santi Roig, coordi¬
nador de Segre Ràdio, sembla que no està gens
amoïnat: "Nosaltres fem un producte al millor
possible, i és el que oferim. Si agrada, bé. No
creiem en la competència per Internet".
Què fan les ràdios de fora a Internet
Escoltar qualsevol ràdio del món en directe per
Internet ja és un fet. Davant de l'enorme quanti¬
tat d'emissores que hi ha, uns directoris faciliten
la tasca de la recerca permetent seleccionar-les
per estils musicals o per països. A l'atzar, en vaig
triar dues de nord-americanes i vaig parlar amb
els seus responsables a través de correu electrò¬
nic. La resposta va ser immediata.
Reese Fuller és copropietari, juntament amb el
seu germà Shamus Fuller, de l'emissora Lousia-
naRadio. La van obrir el 16 de setembre de
1998, i des de llavors s'ha convertit en la seva
obsessió: "Després d'un any, puc dir que l'expe¬
riència és molt bona, però hem treballat molt: set
dies a la setmana, a vegades fins a 14 hores dià¬
ries. Però no ho notem perquè ens apassiona".
Ell és el responsable de la programació, de ven¬
des, de relacions públiques i de màrqueting. El
seu germà és el tècnic, i el seu pare, Clea (el ter¬
cer treballador d'aquesta ràdio que emet única¬
ment per Internet), el que porta l'administració fi¬
nancera i l'agenda d'activitats. L'emissora emet
programes musicals: "Cobreix molts estils: músi¬
ca de New Orleans, jazz, blues, country, gospel,
etc., i també emetem programes que només es
poden escoltar a Louisiana. A diferència de bona
part d'emissores americanes, nosaltres només
posem música que s'allunya del hits del moment i
dels mercats comercials". Els contactes amb la se¬
va audiència són, la gran majoria, per correu
electrònic. Des de la seva web, mentre escoltes
una cançó pots saber el nom del cantant, com¬
prar un títol que no trobes enlloc, subscriure't a
una llista de distribució per anar rebent les nove¬
tats que arriben a l'emissora, participar en un xat,
discutir en un fòrum sobre temes musicals, con¬
sultar un arxiu de retalls de diaris on s'ha parlat
de LousianaRadio, etc. La imaginació compta
més, en aquest cas, que els recursos econòmics
invertits. Mantenir una ràdio d'aquestes caracte¬
rístiques ha representat a la família Reese una in¬
versió de 250.000 dòlars en un any (uns quatre
milions de pessetes): "Crec que els negocis de la
música estan sent modificats per la Xarxa. La
gent, ara, té eleccions que mai ha tingut abans.
Es la vertadera cara de la democràcia. Com can¬
viarà Internet les nostres vides? No ho sé, però el
que és segur és que modificarà la manera de co¬
municar-nos els uns amb els altres".
Molt abans va començar a emetre NetRadio,
el novembre del 1995. Ofereix una programació
musical únicament per Internet a través de 120
canals a una audiència que va entre els 4 i els 80
anys. Des de la seva plana web es pot escollir
música programada especialment pel seu equip
de professionals, comprar-la a la seva botiga vir¬
tual CDPoint, subscriure's a una llista de distribu¬
ció, assabentar-se dels CD que més estan venent,
posar-se al dia de les novetats discogràfiques o
accedir a les notícies més destacades. NetRadio
compta amb una plantilla formada per dotze ex¬
perts musicals, més personal de vendes, màrque¬
ting i relacions públiques. El 12 d'octubre passat
van estrenar nova web. Fer més accessible la mú¬
sica favorita de cada oient i oferir més informació
en profunditat de la mà d'experts de la indústria
musical van ser els principals objectius a perse¬
guir després de tres anys de presència a la Xarxa.
El seu responsable de continguts, Mark Bauer,
comenta: "L'experiència, des que vam començar,
ha estat molt positiva". Tot i així, Bauer no creu
que arribi el dia que només escoltem ràdio per In¬
ternet •
— Des de la web d'una ràdio,
mentre escoltes una cançó pots
saber el nom del cantant,
participar en un xat, discutir en
un fòrum, o consultar un arxiu —
